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GIOVEDÌ 11 OTT
16.00 Registrazione dei partecipanti
16.30 Saluto delle Autorità
 Dott. Michele Emiliano
 Presidente Regione Puglia
 Prof. Antonio Uricchio
 Magnifico Rettore Università di Bari
 Prof. Loreto Gesualdo
 Presidente Scuola di Medicina Università di Bari
 Dott. Giancarlo Ruscitti
 Direttore Dipartimento della Salute del Benessere  
 sociale e dello Sport per tutti
 Avv. Giovanni Stefanì
 Presidente Ordine Avvocati Bari
 Dott. Filippo Anelli
 Presidente FNOMCEO e OMCEO Bari
 Dott. Giovanni Migliore
 Direttore Generale Policlinico di Bari 
 Prof. Carlo Sabbà
 Direttore Dipartimento Interdisciplinare di Medicina,  
 UNIBA
 Dott.ssa Matilde Carlucci
 Direttore Sanitario A.O.U. Policlinico di Bari
 
17.30 Lezione magistrale 
 Introduzione: G. Comandè
 “Il danno biologico: da dove veniamo, dove  
 siamo e soprattutto dove stiamo andando”
 Prof. Aristide Norelli 
 
18.30 Cocktail di benvenuto
Presidenti: R. Domenici, P. Fedeli 
Moderatore: V. Russi 
09.00 La perdita di chances: definizione ed   
 inquadramento statistico
 P. Trerotoli
09.20 La perdita di chances: definizione ed   
 inquadramento medico-legale
 F. De Stefano 
09.40 Perdita di chances e nesso causale: ossimoro  
 medico-legale?
 L. Papi
10.00 L’evidenza scientifica ed il risarcimento del  
 danno
 C. Pomara
10.30 L’insufficienza della prova scientifica ed il  
 risarcimento del danno. Prove tecniche di  
 ingegneria giuridica
 C.P. Campobasso
11.00 Coffee break
11.30 È meno probabile che no. Ma non è escluso. 
 E quindi? I bias cognitivi nell’attività medico- 
 legale
 F. Ingravallo 
12.00 Come si risarcisce la perdita di chances?
 L. Mastroroberto
12.30 Discussione
13.00 Conclusioni
 P. Fedeli
13.30 Lunch
IL DANNO. UN FATTO, COME E PERCHÉ.
UPDATE MEDICO-LEGALE.
IL DANNO DA PERDITA DI CHANCES
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VENERDÌ
15.30 Il danno da perdita di chances e il danno  
 differenziale. Esemplificazioni casistica, spunti
 applicativi ed idee per una “nuova valutazione”  
 del danno
 In collaborazione con la Consulta dei Giovani  
 Medici Legali 
 M. Bolcato
 Presidente: P. Ricci 
 Moderatore: A. Sirignano
 Coordina: A. Aprile 
 Conclusioni: M. Cingolani
18.00 Riunione consiglio direttivo GISDAP
18.30 Riunione consiglio direttivo GISDI
20.00 Cena sociale
Presidenti: M. Cingolani, R. Zoia 
Moderatori: P. Cesaroni, G. Vacchiano 
09.30 Il danno biologico: uno, nessuno, centomila? 
 M. Montisci 
10.00 Le preesistenze, coesistenti e concorrenti,  
 hanno un senso medico-legale?
 L. Polo
10.30 Vorrei ma non posso. Per una criteriologia  
 condivisa di valutazione del danno   
 differenziale
 U. Genovese 
11.00 Ma siamo sicuri che il danno differenziale sia  
 un problema medico-legale? Profili risarcitori
 C. Moreschi 
11.30 Elaborazione dei draft di discussione in   
 tema di danno da perdita di chances e di  
 danno differenziale
 Coordinano: G. Bolino, M. Cingolani, 
 A. Dell’Erba, R. Domenici, P. Fedeli, 
 U. Genovese, F. Marozzi, P. Tarsitano
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SABATOVENERDÌ 13 OTT
PROFESSIONI ACCREDITATE
Medici, infermieri, psicologi, avvocati
QUOTE D’ISCRIZIONE
CREDITI ECM: 11
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione al congresso da diritto alla iscrizione al 
GISDI e al GISDAP.
Per l’iscrizione si prega voler compilare l’apposito 
form presente sul sito www.italianacongressi.it (sezione 
”Eventi e congressi in corso”) secondo le modalità ed 
entro i termini indicati.
Per completare l’iscrizione è necessario allegare 
l’attestazione di pagamento da effettuare tramite 
bonifico bancario intestato a:
ITALIANA CONGRESSI E FORMAZIONE SRL
IBAN: IT03Y0101041440100000001854
La richiesta di fatturazione dovrà essere effettuata al 
momento della registrazione in sede congressuale 
compilando l’apposito spazio riservato.
FACULTY 
list
INFORMAZIONI 
generali
Medico chirurgo € 300,00 + iva
Avvocato € 300,00 + iva
Giovani avvocati € 100,00 + iva
Soci GISDI e GISDAP € 250,00 + iva
Medico in formazione/Dottorando 
di ricerca
€ 100,00 + iva
Membri della Consulta dei 
Giovani Medici Legali
€ 100,00 + iva
Infermiere € 150,00 + iva
Psicologo € 150,00 + iva
Altre professioni € 150,00 + iva
Iscrizione alla signola giornata 
(senza crediti)
€ 100,00 + iva
Aprile Anna
Bolino Giorgio
Campobasso Carlo Pietro
Catanesi Roberto 
Cesaroni Paola
Cingolani Mariano
Comandè Giovanni
De Stefano Francesco
Domenici Ranieri
Fedeli Piergiorgio
Genovese Umberto
Ingravallo Francesca
Introna Francesco 
Marozzi Franco
Mastroroberto Luigi
Montisci Massimo
Moreschi Carlo 
Norelli Aristide
Papi Luigi
Polo Lorenzo
Pomara Cristoforo
Ricci Pietrantonio
Russi Vittorio
Sirignano Ascanio
Pietro Tarsitano
Trerotoli Paolo
Vacchiano Giuseppe
Zoia Riccardo
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